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W muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lubliñcu, mieszcz¹cym siê
w kamienicy nale¿¹cej niegdy do rodziny Courantów, dziadków Edyty, znaj-
duj¹ siê jedynie dwa eksponaty, które jeszcze pamiêtaj¹ jej czasy: kamienny
próg oraz wejciowe drzwi. By³ to zapewne jeden z pierwszych progów, któ-
ry w swym ¿yciu musia³a przekraczaæ ma³a Edyta i na którym lubi³a siadaæ,
oraz jedne z pierwszych drzwi, które otwiera³a i zamyka³a, gdy jako dziew-
czynka przyje¿d¿a³a do swego ukochanego Lubliñca. Kiedy natomiast kto
zwiedzaj¹cy to muzeum zasi¹dzie na znajduj¹cym siê tam ¿eliwnym krzele,
ujrzy szczególn¹ instalacjê: bruk i tory kolejowe prowadz¹ce do ostatniej bra-
my, jak¹ jej przysz³o przekroczyæ dnia 9 sierpnia 1942 roku  bramê KL
Auschwitz-Birkenau. By³a to brama mierci, z któr¹ w myl hitlerowskich
zamierzeñ mia³a siê ³¹czyæ totalna Vernichtung – zupe³ne wyniszczenie, ca³-
kowita anihilacja poza resztk¹ materii w postaci popio³u i dymu  ¯ydów
w Auschwitz. Ta instalacja mówi o przemijaniu, ludzkim okrucieñstwie i nie-
uchronnoci mierci. Tak jakby w³anie przekroczenie jej progu mia³o byæ
ostatnim s³owem cz³owieka.
Nie jest to jednak pe³na prawda ani o cz³owieku, ani, tym bardziej, o Edy-
cie Stein. Szczególnym, choæ przecie¿ nie w sposób intencjonalnie powsta-
³ym, dope³nieniem instalacji muzeum z Lubliñca jest bowiem dokonana
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w latach 1995-1996 nowa aran¿acja katolickiego kocio³a St. Martin w Bad
Bergzabern, miejscowoci le¿¹cej w Nadrenii-Palatynacie. Ka¿dy wchodz¹cy
do kocio³a ju¿ na pocz¹tku nawy napotyka chrzcielnicê, z której dnia 1 stycz-
na 1922 roku pola³y siê na g³owê Edyty Stein wody chrztu wiêtego. Ten akt
zosta³ potwierdzony nastêpuj¹cym wpisem w parafialnej ksiêdze chrztów:
1922, nr 1, dr Edyta Stein, lat 30, doktor filozofii [te s³owa s¹ na marginesie doku-
mentu]. Roku Pañskiego 1922, 1 stycznia, zosta³a ochrzczona Edyta Stein, lat 30,
doktor filozofii, urodzona 12 padziernika 1891 roku we Wroc³awiu, córka + Zyg-
fryda Stein i Augusty Courant, która pouczona i dobrze przygotowana przesz³a z ju-
daizmu na wiarê katolick¹. Na chrzcie otrzyma³a imiê Teresa Jadwiga. Matk¹ chrzest-
n¹ by³a dr Jadwiga Conrad z domu Martius, zamieszka³a w Bergzabern, co niniej-
szym powiadczam: Eugeniusz Breitling, proboszcz1.
Nad chrzcielnic¹ zosta³ umieszczony pos¹g Edyty Stein. Jej twarz jest
zwrócona w stronê o³tarza, i dalej jeszcze, w stronê absydy kocio³a, w której
wznosi siê wielki metalowy krzy¿. Jego pionowa belka symbolizuje tory ko-
lejowe  ostatni¹ drogê wiod¹c¹ Edytê Stein ku owiêcimskiej komorze ga-
zowej i krematorium. Ten motyw przywo³uje instalacjê z muzeum w Lubliñ-
cu. Jednak¿e wymowa krzy¿a wykracza poza mieræ i zaplanowan¹ przez hi-
tlerowców Vernichtung ¯ydów. Krzy¿ z kocio³a w Bad Bergzabern mówi
bowiem o ostatecznym zwyciêstwie Chrystusa  i dlatego przybiera kszta³t
drzewa ¿ycia, którego najcudowniejszym owocem, daj¹cym ¿ycie wieczne,
jest On sam2. B³yszcz¹ce z³otem licie tego drzewa tworz¹ jedno wielkie ser-
ce. Chrystusowy krzy¿ mówi o ofiarnej mi³oci, która poprzez kenozê  ab-
solutne uni¿enie siê Chrystusa3  jest mi³oci¹ a¿ do koñca”4.
1 W oryginale zapis ten brzmi nastêpuj¹co: 1922. Nr 1. Anno Domini millesimo nongentisi-
mo vigesimo secundo die primo Januarii baptizata est Editha Stein, triginta annos nata, doctor phi-
losophiae, nata die duodecimo Octobris anni millesimi octingentesimi nonagesimi primi in Breslau,
filia + Sygfriedi Stein et Augustae Courand, quae a Judaismo in religionem catholicam transivit
bene instructa et disposita. In baptismo nomen Theresia Hedwig accepit. Matrina fuit Dr. Hedwig
Conrad, nata Martius, habitans in Bergzabern, qua testor Eugenius Breitling, parochus. Por. w.
Teresa Benedykta od Krzy¿a, Edyta Stein, Autoportret z listów. Czêæ pierwsza 1916-1933, t³um.
J.I. Adamska, A. Talarek, Kraków 2003, s. 90, przypis 1. Drobne zmiany w t³umaczeniu: MJ.
2 Podczas kanonizacji s. Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein) w dniu 11 padziernika 1998 roku
Jan Pawe³ II powiedzia³ miêdzy innymi: „Krzy¿ Chrystusa! Kwitn¹ce nieustannie drzewo krzy¿a
przynosi wci¹¿ nowe owoce zbawienia. Dlatego wierz¹cy wpatruj¹ siê w krzy¿ z ufnoci¹, a z jego
tajemnicy mi³oci czerpi¹ odwagê i energiê, aby wiernie iæ ladem Chrystusa ukrzy¿owanego
i zmartwychwsta³ego”. Jan Pawe³ II, Wiara i krzy¿ s¹ nierozdzielne. Homilia Ojca wiêtego wyg³o-
szona podczas Mszy w. kanonizacyjnej [b³. Edyty Stein], Watykan, 11 X 1998, „L’Osservatore
Romano”, wyd. pol., 19 (1998), n. 12, s. 17.
3
 Por. Flp 2,6-8.
4
 Por. J 13,1.
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Miêdzy chrzcielnic¹ i postaci¹ Edyty Stein, trzymaj¹c¹ w swych d³oniach
du¿y krzy¿, a krzy¿em w absydzie kocio³a daje siê odczuæ szczególne napiê-
cie. Jest ono wype³nione tym wszystkim, czym ¿y³a Edyta Stein od chwili
chrztu a¿ do momentu mierci w owiêcimskiej komorze gazowej, a co naka-
za³ swoim uczniom sam Chrystus, wzywaj¹c ich, by szli za Nim, dwigaj¹c
w³asny krzy¿5. Owa przestrzeñ czasu, wyznaczona dwudziestoleciem 1922-
1942, zosta³a przeciêta, a z drugiej strony swoicie wzmocniona powziêt¹
w 1933 roku radykaln¹ decyzj¹ Edyty Stein o wst¹pieniu do karmelu. Wtedy
te¿ przyjê³a imiê zakonne Teresy Benedykty od Krzy¿a (Teresia Benedicta
a Cruce)6. Od tej chwili jej osobiste dwiganie krzy¿a nabra³o nowego wy-
miaru. Jako oblubienica Baranka nios³a go wytrwale, z pokor¹ a równocze-
nie z ogromnym zawierzeniem swemu Panu, nieustannie otwarta na Jego na-
tchnienia  do koñca. Dlatego te¿ zosta³a, jak w dniu 1 maja 1987 roku pod-
czas Mszy wiêtej beatyfikacyjnej w Kolonii powiedzia³ o niej Jan Pawe³ II,
benedicta a cruce  pob³ogos³awiona przez krzy¿ (Teresia, ‘die vom Kreuz
Gesegnete’)7.
Je¿eli koció³ w Bad Bergzabern w sposób symboliczny mówi o ostatnich
dwudziestu latach ¿ycia Edyty Stein, to wszystko to, co znajduje siê poza nim,
mówi o czasie, zanim przekroczy³a bramy Kocio³a katolickiego, czyli o trzy-
dziestoleciu zamkniêtym w ramach lat 1891-1921. Na ten czas sk³adaj¹ siê
ró¿ne stacje jej ¿ycia, wród których g³ównymi s¹: Wroc³aw, Hamburg8, Ge-
5
 Por. Mt 16,24-25.
6 Mia³o to miejsce podczas jej ob³óczyn w dniu 15 kwietnia 1934 roku. Rok póniej z³o¿y³a
luby zakonne, co zosta³o odnotowane w Ksiêdze Chrztów przez kolejnego proboszcza parafii St.
Martin w Bad Bergzabern ks. Wilhelma Sarreithera w postaci krótkiego zapisu: „Haec Dr. Editha
Stein anno 1933 in monasterio Carmelitanum in Colonia professa est” – „Ta sama dr Edyta Stein
w roku 1933 z³o¿y³a profesjê w klasztorze karmelitanek w Kolonii”. W zapis ten zakrad³ siê jeden
b³¹d: Edyta Stein z³o¿y³a profesjê w 1935 roku.
7 W ten w³anie sposób interpretuj¹c jej imiê, Jan Pawe³ II równoczenie podkreli³ niezwy-
k³oæ Edyty Stein poprzez wskazanie na pewien wa¿ny punkt jej duchowej drogi, jakim by³o od-
rzucenie przez ni¹ osobowego Boga w okresie m³odzieñczego dojrzewania: „Teresa, ‘Pob³ogos³a-
wiona przez Krzy¿’. Takie by³o zakonne imiê kobiety, która swoj¹ drogê duchow¹ rozpoczyna³a
z przewiadczeniem o nieistnieniu ¿adnego Boga. Wówczas to, w latach m³odoci i studiów nie
by³a jeszcze naznaczona odkupieñczym Krzy¿em Chrystusa, ale ju¿ wówczas Krzy¿ stanowi³
przedmiot sta³ego poszukiwania i dociekañ jej wnikliwego umys³u. Jako 15-letnia uczennica
w rodzinnym Wroc³awiu, wychowana w domu o starych tradycjach ¿ydowskich, Edyta postanowi-
³a ‘ju¿ wiêcej siê nie modliæ’. Chocia¿ przez cale ¿ycie pozostawa³a pod silnym wra¿eniem g³êbo-
kiej religijnoci swej matki, w okresie m³odoci i w czasie studiów zbli¿y³a siê do intelektualnych
kó³ ateistycznych. W tym okresie nie wierzy³a w istnienie Boga osobowego”. Jan Pawe³ II, Pob³o-
gos³awiona przez Krzy¿. Homilia Jana Paw³a II wyg³oszona podczas uroczystoci beatyfikacyjnej
s. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein), Kolonia-Müngersdorf, 1 V 1987, „L’Osservatore Ro-
mano”, wyd. pol., 8 (1987), n. 7, s. 22-23.
8 Wspominaj¹c swój pobyt w Hamburgu u swej siostry Elzy i jej mê¿a Maxa, którzy „byli
zdecydowanymi ateistami i w ich domu nie by³o ladu jakiejkolwiek religijnoci” Edyta Stein na-
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tynga9, Fryburg Bryzgowijski. I wreszcie stacja najwa¿niejsza, któr¹ sta³ siê
dom jej przyjació³ki Hedwig Conrad-Martius, znajduj¹cy siê przy Eisbrünnel-
weg (dzisiaj Neubergstrasse 16)10, ulicy wznosz¹cej siê ku górze, w stronê
winnic okalaj¹cych miasto, niemal na osi kocio³a St. Martin. To w³anie tam,
pod koniec lata a u pocz¹tków jesieni 1921 roku, dokona³ siê w niej prze³om.
Siêgnê³am na chybi³ trafi³ i wyci¹gnê³am grub¹ ksi¹¿kê. Nosi³a ona tytu³: ¯ycie w.
Teresy z Avila napisane przez ni¹ sam¹. Zaczê³am czytaæ, zosta³am zaraz poch³oniê-
ta lektur¹ i nie przerwa³am, dopóki nie dosz³am do koñca. Gdy zamyka³am ksi¹¿kê,
powiedzia³am do siebie: To jest prawda! (Das ist die Wahrheit!)11.
Nastêpnego dnia rano uda³a siê do miasta, by kupiæ katechizm katolicki
i msza³. Gdy w pe³ni opanowa³a ich treæ, poprosi³a dla siebie o chrzest. £¹-
cz¹c symbolicznie ulicê Eisbrünnelweg z kocio³em St. Martin w Bad Berg-
zabern, mo¿na by powiedzieæ, ¿e Edyta Stein zesz³a wtedy z wy¿yn ateizmu,
by znaleæ siê wreszcie u siebie, w Kociele, i tam podj¹æ na nowo drogê 
tym razem mozolne wspinanie siê na inne ju¿ wzniesienie: na szczyt góry
Karmel.
pisa³a: „Tutaj tak¿e ca³kiem wiadomie i z w³asnej woli zaprzesta³am siê modliæ”. Por. E. Stein,
Dzieje pewnej rodziny ¿ydowskiej oraz inne zapiski autobiograficzne, t³um. I.J. Adamska, Kraków
2005, s. 179.
9 Studia w Getyndze by³y dla niej nie tylko czasem fascynacji odkrywan¹ wtedy pod kierun-
kiem Edmunda Husserla fenomenologi¹, ale tak¿e czasem g³êbokiego kryzysu duchowego, zwi¹-
zanego z trudnociami przy pisaniu rozprawy doktorskiej: „Poszukiwanie jasnoci mêczy³o mnie
teraz bardzo i nie dawa³o spokoju we dnie i w nocy. Przesta³am sypiaæ i ta bezsennoæ mia³a trwaæ
przez wiele lat. Ogarnia³o mnie coraz bardziej prawdziwe zw¹tpienie. Pierwszy raz w ¿yciu sta³am
przed czym, czego nie mog³am osi¹gn¹æ w³asn¹ wol¹. () Dosz³o nawet do tego, ¿e zbrzyd³o mi
¿ycie, mimo ¿e powtarza³am sobie czêsto, i¿ takie przygnêbienie nie ma najmniejszego sensu. ()
Niestety, motywy rozumowe niewiele tu pomaga³y. Kiedy sz³am ulic¹, jak¿e chcia³am, aby mnie
przejecha³ jaki wóz! Gdy siê wybiera³am na wycieczkê, ¿ywi³am cich¹ nadziejê, ¿e skrêcê kark
i nie wrócê ju¿ ¿ywa do domu”. Tam¿e, s. 357-358.
10 W licie z dnia 22 wrzenia 1921 roku do Romana Ingardena, podaj¹c adres swego pobytu
w Bad Bergzabern, Edyta Stein tak oto przet³umaczy³a na francuski nazwê ulicy „Eisbrünnelweg”:
„rue de la petite fontaine de glace” – „ulica ma³ej fontanny z lodu (lodowej)” – por. E. Stein, Spór
o prawdê istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, t³um. M. Klentak-Zab³ocka, A. Wajs,
Kraków 1994, s. 135.
11 Teresa Renata od Ducha wiêtego, Siostra Teresa Benedykta od Krzy¿a. Filozof i karmeli-
tanka, t³um. M. Kaczmarkowski, Paris 1973, s. 61. Wbrew rozpowszechnionej przez s. Teresê Re-
natê wieci, ¿e egzemplarz tej ksi¹¿ki nale¿a³ do biblioteki Hedwig Conrad-Martius i ¿e Edyta Ste-
in siêgnê³a po ni¹ na chybi³ trafi³ (por. tam¿e), Pauline Reinach zezna³a, ¿e ksi¹¿ka ta znajdowa³a
siê w jej zbiorach bibliotecznych i ¿e Edyta Stein sama wybra³a j¹ ca³kiem wiadomie latem 1921
roku, zabieraj¹c ze sob¹ do Bad Bergzabern. Por. E. Stein, Dzieje pewnej rodziny ¿ydowskiej oraz
inne zapiski autobiograficzne, s. 541-542, przypis 19; U. Dobhan, Wprowadzenie, w: w. Teresa
Benedykta od Krzy¿a, Edyta Stein, Wiedza Krzy¿a, t³um. I.J. Adamska, Kraków 2005, s. 11, przy-
pis 12.
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S³owo die Wahrheit wypowiedziane przez Edytê Stein przy Eisbrünnel-
weg jest s³owem prawdziwie kluczowym. Komentuj¹c je, Virginia Raquel
Azcuy stwierdzi³a:
Wyra¿enie zdradza ton odkrycia, jak gdyby Edyta Stein powiedzia³a: To jest to,
znalaz³am to, czego szuka³am. Prawda ukazuje siê jej wcielona w wiêtoæ kobiety,
to znaczy maj¹ca egzystencjalne oblicze; równoczenie ukazuje siê jej w odniesieniu
do Prawdy Boga, który jest Mi³oci¹12.
Stwierdzenie Azcuy wskazuje zatem na trzy niezmiernie wa¿ne elemen-
ty: odkrycie prawdy, które odpowiada na najg³êbsze pragnienia Edyty Stein;
odkrycie prawdy dziêki osobistemu wiadectwu, jakie da³a o niej w. Teresa
z Avila; odkrycie prawdy o samym Bogu.
Do tego odkrycia Edyta Stein dochodzi³a poród bólu poszukiwañ. W li-
cie do Fritza Kaufmanna pisa³a: Mnie samej wówczas by³o bardzo le,
wcale nie mniej ni¿ Panu13. Mówi¹c póniej o tym okresie, wyzna: Moja
têsknota za prawd¹ by³a m¹ jedyn¹ modlitw¹14. By³a to droga nie tylko czy-
sto osobistych poszukiwañ. Torowali j¹ dla niej równie¿ inni ludzie. Do nich
przede wszystkim nale¿a³ jej ukochany mistrz Edmund Husserl. To on wpoi³
w ni¹ koniecznoæ bezstronnego podchodzenia do badanych zjawisk, wrêcz
bezkompromisowej uczciwoci wobec przedmiotu badañ, o czym przejmuj¹-
ce wiadectwo da³a nie tylko sama Edyta Stein15, ale równie¿ tacy jego
12
 V.R. Azcuy, Una teologia epifanica, efficace e discreta. Dialogo tra Edith Stein e la teolo-
gia contemporanea, w: Edith Stein. Testimone di oggi. Profeta per domani. Atti del Simposio In-
ternazionale Roma – Teresianum 7-9 ottobre 1998, Città del Vaticano 1999, s. 65.
13
 E. Stein, List do Fritza Kaufmanna, Spira, 13 IX 1925, w: tej¿e, Autoportret z listów. Czêæ
pierwsza 1916-1933, s. 107. W tym samym licie, nieco dalej, nazwa³a swoje dochodzenie do ka-
tolicyzmu „procesem”, którego zakoñczenie wyrazi³a poprzez nawi¹zanie do s³ynnych s³ów Augu-
styna z jego Wyznañ: „Proces, o którym wspomnia³am, zacz¹³ siê ju¿ wczeniej, ulega³ przemia-
nom i ci¹gn¹³ siê przez kilka lat, wreszcie doprowadzi³ mnie do miejsca, gdzie ka¿de niespokojne
serce znajduje uciszenie i pokój”. Tam¿e.
14 Teresa Renata od Ducha wiêtego, Siostra Teresa Benedykta od Krzy¿a. Filozof i karmeli-
tanka, s. 61.
15
 „Trzeba powiedzieæ o Husserlu, ¿e sposób, w jaki kierowa³ on ku samym rzeczom, wycho-
wuj¹c, by z ca³¹ ostroci¹ zwracaæ na nie uwagê umys³u oraz opisywaæ je trzewo, wiernie i su-
miennie, sposób, w jaki uwalnia³ od samowoli i pychy w poznaniu, prowadzi³ do skromnej, po-
s³usznej rzeczom i w tym w³anie pokornej postawy poznawczej. Prowadzi³ on równie¿ do wy-
zwolenia siê z przes¹dów, do nieskrêpowanej gotowoci przyjêcia tego, co naocznie zrozumia³e.
I to nastawienie, do którego Husserl wiadomie wychowywa³, wyzwoli³o wielu z nas i pozbawi³o
uprzedzeñ wobec katolickiej prawdy, tak i¿ ca³y szereg jego uczniów zawdziêcza mu równie¿ i to,
¿e odnaleli oni drogê do Kocio³a, której on sam nie znalaz³”. E. Stein, wiatopogl¹dowe znacze-
nie fenomenologii, t³um. Z. Stawrowski, „Logos i Ethos” 1992, n. 1, s. 77.
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uczniowie, jak Hedwig Conrad-Martius16 czy Peter Wust17. Natomiast spotka-
nie z Maxem Schelerem sprawi³o, ¿e pozna³a wybitnego intelektualistê, który
przyznawa³ siê do katolicyzmu i z niego czerpa³ inspiracje dla swych filozo-
ficznych poszukiwañ. Jawi³ siê jej zatem jako wiadek wiary, który sw¹ po-
staw¹ ³ama³ w niej powoli intelektualne uprzedzenia, jakie zarówno ona, jak
i niemal ca³e ówczesne rodowisko akademickie ¿ywi³o wobec ludzi wierz¹-
cych w Boga, patrz¹c na nich z góry, z wy¿yn swego jakoby nieomylnego
intelektu18. Dlatego te¿ Edyta Stein mog³a po latach stwierdziæ:
16
 Hedwig Conrad-Martius pisze nawet o swoistym duchowym zrodzeniu, jakie dokona³o siê
w duszach uczniów Husserla dziêki ich Mistrzowi. „Wzajemny stosunek, jaki nas ³¹czy³, by³ czym
zupe³nie innym ni¿ zwyk³a przyjañ. By³a to najpierw wspólnota atmosfery filozoficznej, z której
wraz z wieloma innymi zostalimy zrodzeni. My, którzy bylimy najbli¿szymi uczniami naszego
czcigodnego nauczyciela i mistrza Edmunda Husserla. ‘Zrodzeni duchowo’! [] By³a to podstawa
spajaj¹cego nas wszystkich zwi¹zku, który trwa³ przez szereg getyngeñskich pokoleñ. Nie mieli-
my ¿adnego specjalistycznego jêzyka, nie mielimy  i to w najmniejszym stopniu  ¿adnego
wspólnego systemu. Tym, co nas jednoczy³o, by³o jedynie spojrzenie otwarte na duchow¹ osi¹gal-
noæ bycia we wszystkich jego mo¿liwych do pomylenia postaciach. [] W krêgu fenomenolo-
gicznym u¿yniona wiêc zosta³a gleba dla poznania transcendencji i objawieñ, pierwiastka boskie-
go i samego Boga, dla ostatecznych decyzji religijnych, dla nawróceñ i konwersji. Bynajmniej nie
wszyscy  jakkolwiek liczni  fenomenolodzy dokonali konwersji w duchu katolickim. Niektórzy
uzyskali nowe, g³êbsze osadzenie w krêgu ewangelickim i doszli do autentycznego nawrócenia.
Inni pozostali przy judaizmie, stali siê ¯ydami w sensie konfesyjnym albo byli ca³kowicie bezwy-
znaniowi. Wszyscy jednak dowiadczyli jako istnienia zawiatów, których istota  podobnie jak
istota tak wielu innych rzeczy  nagle im siê ukaza³a”. H. Conrad-Martius, Moja przyjació³ka Edy-
ta Stein, t³um. J. Zychowicz, „Znak-Idee”, 1 (1989), s. 3, 4, 5.
17
 „Od samego pocz¹tku musia³o byæ chyba w intencji owego nowego kierunku filozofii ukry-
te co ca³kiem tajemniczego, jakie pragnienie powrotu do tego co obiektywne, do wiêtoci bycia,
czystoci i nieskalania rzeczy, do samych rzeczy. Chocia¿ bowiem ojcu tego nowego kierunku
mylowego Husserlowi nie uda³o siê ca³kowicie przezwyciê¿yæ nowo¿ytnego przekleñstwa subiek-
tywizmu, to jednak w³aciwa pierwotnej intencji tej szko³y otwartoæ na przedmiot kaza³a wielu
jego uczniom zmierzaæ dalej ku rzeczom, ku stanom faktycznym, ku samemu byciu, a nawet ku
temu, co stanowi habitus katolika, dla którego nie jest nic bardziej stosowne ni¿ wieczne przymie-
rzanie siê poznaj¹cego umys³u do miary stanowi¹cych rzeczy”. P. Wust, za: H. Conrad-Martius,
Moja przyjació³ka Edyta Stein, s. 3-4.
18
 „Pierwsze wra¿enie, jakie na mnie wywar³ Scheler, by³o fascynuj¹ce. Nigdy ju¿ potem nie
widzia³am u ¿adnego cz³owieka tak czystego ‘fenomenu geniusza’. Z jego wielkich niebieskich
oczu bi³ blask jakiego wy¿szego wiata. [] Dla mnie jak i dla wielu innych by³o rzecz¹ jasn¹, ¿e
jego wp³yw w tamtych latach wykracza³ daleko poza ramy filozofii. Nie wiem, w którym roku
powróci³ Scheler do Kocio³a katolickiego, ale zapewne niewiele lat przedtem. W ka¿dym razie,
w tym w³anie czasie przepe³nia³y go idee katolickie i umia³ dla nich zjednywaæ zwolenników ca-
³ym blaskiem swego ducha i potêg¹ wymowy. By³o to moje pierwsze zetkniêcie siê z nieznanym
mi dot¹d wiatem. Nie doprowadzi³o mnie jeszcze do wiary, ale otwar³o pewien zakres ‘fenome-
nu’, obok którego nie mog³am przejæ jak lepiec. Nie na darmo wpajano nam stale zasadê, aby-
my do ka¿dej rzeczy podchodzili bez uprzedzeñ, odrzucaj¹c wszelkie ‘obawy’. Jeden po drugich
opada³y ze mnie wiêzy racjonalistycznych przes¹dów, w jakich wzrasta³am nie wiedz¹c o tym,
i nagle stan¹³ przede mn¹ wiat wiary. Przecie¿ ludzie, których codziennie spotyka³am, na których
patrzy³am z podziwem  wiar¹ t¹ ¿yli. A wiêc musia³a ona stanowiæ wartoæ godn¹ co najmniej
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W Getyndze nauczy³am siê poszanowania dla problemów wiary i czci dla ludzi wie-
rz¹cych. Chodzi³am nawet czasem z mymi przyjació³mi do kocio³a protestanckiego
[], ale drogi do Boga jeszcze nie odnalaz³am19.
Do Boga przybli¿y³y j¹ trzydziestodniowe rekolekcje ignacjañskie, które
rozpoczê³a jako ateistka i z których wysz³a  jak zwierzy³a siê o. Erichowi
Przywarze – z decyzj¹ o konwersji20. Ci¹gle jednak brakowa³o jej czego, co
by ostatecznie przes¹dzi³o o dokonuj¹cym siê w niej prze³omie. Hedwig Con-
rad-Martius wspomina nawet o pewnym religijnym kryzysie, jaki sta³ siê
udzia³em zarówno jej samej, jak i Edyty Stein: Sz³ymy obie jakby po w¹-
skiej krawêdzi tu¿ obok siebie, ka¿da w ka¿dej chwili oczekuj¹c Bo¿ego
wezwania”21. Wreszcie ono nadesz³o, przybieraj¹c postaæ doæ przypadkowej
nocnej lektury autobiografii w. Teresy z Avili. Edyta Stein odpowiedzia³a na
nie s³owem, które z jednej strony okreli³o jej dotychczasow¹ drogê ¿ycia,
a z drugiej zadecydowa³o o dalszym jej kszta³cie zd¹¿ania: das ist die Wahr-
heit. „Bóg jest Prawd¹. A kto szuka prawdy, szuka Boga, choæby o tym nie
wiedzia³” napisa³a po latach do siostry Adelgundy Jaegerschmid, odnosz¹c to
zw³aszcza do Husserla, ale tak¿e do w³asnych poszukiwañ prawdy sprzed
prze³omu, jaki siê w niej dokona³ w Bad Bergzabern w 1921 roku22. St¹d
mo¿na by powiedzieæ, ¿e cz³owiek jawi³ siê jej, jak zauwa¿y³ Marco Paoli-
nelli, nie tylko jako Wahrheitssucher, ale równie¿  a mo¿e w³anie dlatego 
jako Gottsucher23.
To swoiste uto¿samienie cz³owieka jako istoty szukaj¹cej prawdy z cz³o-
wiekiem jako istot¹, która szuka Boga, pozwala nam  i wrêcz zaprasza  do
tego, aby na problem tak szczególnie rozumianej i dowiadczonej przez Edy-
przemylenia. Chwilowo by³am a¿ nadto zajêta innymi sprawami i nie zajê³am siê systematycznie
problemami wiary. Zadawala³am siê tylko bezkrytycznym wch³anianiem w siebie impulsów p³yn¹-
cych z mego otoczenia, które  prawie niepostrze¿enie  przekszta³ci³y mnie wewnêtrznie”. E. Stein,
Dzieje pewnej rodziny ¿ydowskiej oraz inne zapiski autobiograficzne, s. 332, 333-334. Wra¿enie,
jakie na Edycie Stein wywar³ Scheler, musia³o byæ wyj¹tkowo silne, skoro po latach, w roku 1941,
pisa³a ona w licie do jezuity o. Jana Hille Noty: „Scheler by³ dla mnie zawsze prawdziwym ‘feno-
menem genialnoci’, jak ¿aden inny cz³owiek, którego spotka³am”. Tej¿e, E. Stein, List Jana Hille
Noty, Echt, 29 XI 1941, w: ta¿, Autoportret z listów. Czêæ druga 1933-1942, t³um. I.J. Adamska,
A. Talarek, Kraków 2003, s. 739.
19 Tam¿e, s. 409.
20
 Por. E. Przywara, Edyta Stein, przejrzystoæ i milczenie, t³um. J. Zychowicz, „Znak-Idee”,
1 (1989), s. 21-22.
21
 H. Conrad-Martius, Moja przyjació³ka Edyta Stein, s. 8.
22
 E. Stein, List do s. Adelgundy Jaegerschmid, Kolonia-Lindenthal, 23 III 1938, w: tej¿e,
Autoportret z listów. Czêæ druga 1933-1942, s. 418.
23
 Por. M. Paolinelli, Note sulla „filosofia cristiana” di Edith Stein, w: Edith Stein. Testimone
di oggi. Profeta per domani. Atti del Simposio Internazionale Roma – Teresianum 7-9 ottobre 1998,
Città del Vaticano 1999, s. 65.
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tê Stein prawdy spojrzeæ w wietle monumentalnego dzie³a Hansa Ursa von
Balthasara, jak¹ jest Teologika. W pierwszym jej tomie, zatytu³owanym Praw-
da wiata, wskaza³ on na dwa aspekty prawdy. Pierwszym z nich jest od-
s³oniêcie, odkrycie, dostêpnoæ, nieukrytoæ (á-ëçèåéá) bytu. Ta nieukrytoæ
ma dwojakie znaczenie: ¿e z jednej strony jawi siê jako byt i ¿e z drugiej stro-
ny byt siê jawi”24. Natomiast drugim aspektem prawdy jest emeth czyli: „wier-
noæ, sta³oæ, niezawodnoæ. Tam gdzie jest emeth, mo¿liwe jest zaufanie25.
Jak pisze dalej Balthasar,
[] w tym swoim charakterze prawda [jako emeth] spe³nia dwojak¹ funkcjê: z jed-
nej strony stawia kres niepewnoci i nieskoñczonoci poszukiwañ, przypuszczeñ i po-
dejrzeñ, aby miejsce tych chwiejnych stanów mog³a zaj¹æ ukszta³towana, umocniona
w sobie oczywistoæ w ods³oniêtym stanie rzeczy. Z drugiej strony to zakoñczenie
niepewnoci i jej niedobrej nieskoñczonoci jest otwarciem i odpieczêtowaniem
prawdziwej nieskoñczonoci p³odnych szans i sytuacji: z uobecnionej prawdy wyra-
sta jak z zal¹¿ka tysi¹c wniosków, tysi¹c nowych poznañ; wiarygodnoæ uzyskanej
oczywistoci zawiera w sobie bezporednio obietnicê dalszej prawdy, jest jakby praw-
d¹ wejciow¹, kluczem do ¿ycia ducha. Ta druga cecha  emeth jako pocz¹tek i punkt
wyjcia  tak dalece przewa¿a, ¿e pierwsza, zamykaj¹ca, pozostaje w jej s³u¿bie:
prawda nigdy nie zacienia w sobie podmiotu poznaj¹cego; jest zawsze otwarciem 
nie tylko ku sobie i w sobie, lecz ku dalszej prawdzie26.
Obydwa aspekty prawdy  jej nieukrytoæ oraz emeth  wskazuj¹ na ist-
nienie podmiotu, dla którego dana prawda ods³ania siê i jest równoczenie
fundamentem budz¹cego siê w nim zaufania. Dlatego te¿, jak pisze Baltha-
sar, do pojêcia prawdy nie nale¿y to, ¿e wszelki byt jest równie¿ samowia-
domoci¹, ale to, ¿e wszelki byt ma pewne odniesienie do samowiadomo-
ci27. To odniesienie polega na tym, ¿e w poznaj¹cym podmiocie
[] ³¹cz¹ siê dwa na pozór przeciwstawne odczucia: poczucie posiadania jasnoci
ducha, który ogarnia przedmiot poznania, i poczucie, ¿e jest siê zalewanym przez co,
co w poznaniu wykracza poza granice samego poznania, wiadomoæ uczestniczenia
w czym, co samo w sobie jest nieskoñczenie wiêksze od tego, czego siê o tym do-
wiadujemy. W pierwszym odczuciu podmiot zawiera w sobie przedmiot, [] w dru-
gim natomiast podmiot jest wprowadzany w tajemnice przedmiotu, z którego g³êbi
i pe³ni pojmuje wyranie tylko ma³¹ cz¹stkê, jednak¿e z obietnic¹ dalszego przysz³e-
go wtajemniczenia28.
24 H.U. von Balthasar, Teologika, t. 1: Prawda wiata, t³um. J. Zychowicz, Kraków 2004,
s. 37.
25 Tam¿e, s. 38.
26 Tam¿e, s. 38-39.
27 Tam¿e, s. 38.
28 Tam¿e, s. 39-40.
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To, ostatecznie, wskazuje na swoist¹ dwubiegunowoæ prawdy. Dostêp-
noæ bytu jest bowiem, z jednej strony, jego cech¹ obiektywn¹, jemu w³anie
przynale¿n¹. St¹d poznaj¹cy podmiot powinien siê dostosowaæ do poznawa-
nej rzeczy. Podkrela to tak zwana klasyczna definicja prawdy jako adaequ-
atio rei et intellectus, w której decyduj¹ca miara nale¿y do przedmiotu. Jed-
nak¿e, z drugiej strony, poznaj¹cy podmiot jest istot¹ woln¹, maj¹c¹ zdolnoæ
samookrelania i twórczego dzia³ania. Dlatego te¿ podmiot nie tylko posiada
w sobie i doprowadza do koñca poznanie, ale wyrokuje te¿ o prawdzie jako
takiej: dopiero w akcie s¹du o prawdzie zostaje ona w pe³nym sensie urze-
czywistniona  jako wyjawienie bytu posiadane w wiadomoci29. W tym
momencie punkt ciê¿koci prawdy przesuwa siê z przedmiotu w stronê po-
znaj¹cego podmiotu, który jest czynnikiem mierz¹cym, a jego pomiar jest
jego spontanicznym, twórczym dzia³aniem. Wynika z tego, ¿e wolnoæ
i spontanicznoæ podmiotu pozwalaj¹ prawdê nie tylko pojmowaæ, ale tak¿e
ustanawiaæ, przez co ludzki podmiot uczestniczy tutaj w sposób szczegól-
ny w ustanawiaj¹cej prawdê mocy boskiego rozumu 30. Dlatego te¿ prawda,
zdaniem Balthasara, powstaje i polega na dwoistoci mierzenia i bycia mie-
rzonym. Jest ona bowiem, z jednej strony, przez poznaj¹cy rozum w jego
funkcji intellectus passibilis stwierdzana, przyjmuj¹c postaæ prawdy jako
èåïñéá, a równoczenie, z drugiej strony, przez ten sam rozum w jego funkcji
intellectus agens tworzona, obieraj¹c kszta³t prawdy jako ðïéçóéò.
W blasku tak pojmowanej prawdy poznaj¹cy podmiot dochodzi do szcze-
gólnej postaci samowiadomoci. Staje siê bowiem otwarty zarówno na sa-
mego siebie, jak i na to wszystko, co inne. Ta otwartoæ jest jego receptyw-
noci¹, która oznacza w³adzê i mo¿liwoæ przyjêcia i jakby ugoszczenia we
w³asnym domu czego obcego. Co wiêcej, ujawnia siê w tym niezwyk³a
zale¿noæ miêdzy osobist¹ wolnoci¹ a wewnêtrznym otwarciem. Jak pisze
Balthasar, im pe³niej […] jaka istota posiada sama siebie, im zatem jest
bardziej wolna, tym bardziej jest te¿ otwarta, tym bardziej receptywna wobec
wszystkiego, co j¹ otacza31. Receptywnoæ ta nabiera szczególnie szlachet-
nego kszta³tu, gdy staje siê zdolnoci¹ ku temu, by pozwoliæ siê temu byto-
wi [Innego] obdarowaæ jego w³asn¹ prawd¹. Zdolnoæ otrzymywania prawdy
nale¿y do najwy¿szych wartoci ludzkiej egzystencji32. Objawia siê to
zw³aszcza w mi³oci miêdzyludzkiej. Mi³oæ ma bowiem tak¹ naturê,
29 Tam¿e, s. 41.
30 Tam¿e.
31 Tam¿e, s. 44.
32
 Tam¿e.
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¿e w autentyczny i szczególny sposób pragnie przyjmowaæ wszystko, czym j¹ owo
ty [Innego] obdarowuje, jako co nowego, rzeczywicie wzbogacaj¹cego. Mi³oæ
chêtnie zrezygnowa³aby z niejednego fragmentu swojej wiedzy, gdyby dziêki temu
mog³a go na nowo przyj¹æ od istoty kochanej. Co wiêcej, dokona³aby nawet takiego
cudu, ¿e przesta³aby wiedzieæ o rzeczach, o których wie, aby tylko byæ zdoln¹ do
otrzymania ich na nowo jako daru od kochanej istoty33.
Tak dowiadczana przez podmiot prawda domaga siê najpierw, jako swe-
go swoistego horyzontu  przyjêcia istnienia Boga. Opowiadaj¹c siê za zasa-
d¹, ¿e cogitor ergo sum jest podstawow¹ form¹ zdania cogito ergo sum, Bal-
thasar stwierdza, i¿ w tym praakcie, w którym ludzie
[] pojmuj¹ [] siebie jako podmioty, uzyskuj¹ wiadomoæ, ¿e s¹ ukonstytuowani
i pojêci przez Kogo innego, przeciwstawieni Mu i odró¿nieni od Niego. W³anie
w tej przestrzeni pe³nego czci dystansu, otwieraj¹cej siê miêdzy Bogiem a stworze-
niem, wspó³stworzenia jawi¹ siê im w swoim samodzielnym bycie34.
Oznacza to, z jednej strony, odrzucenie idealistycznego panteizmu, oraz, z dru-
giej, przyjêcie interpodmiotowoci, czyli niemo¿noci redukcji wieloci skoñ-
czonych podmiotów. Dlatego te¿
[] prawda jawi siê [] w wiecie jako rozdzielona na niezliczone podmioty, które
s¹ na siebie wzajemnie otwarte w postawie dog³êbnej gotowoci i oczekuj¹ wzajem-
nie od siebie udzielenia tej cz¹stki prawdy, która zosta³a im udzielona przez Boga
jako uczestnictwo w Jego prawdzie nieskoñczonej35.
Wydaje siê, ¿e w³anie w wietle tak rozumianej prawdy, a zw³aszcza
w jej nie daj¹cym siê unikn¹æ powi¹zaniu z prawd¹ o Bogu, oraz w zjawisku
interpodmiotowoci nale¿y rozumieæ duchow¹ drogê, jak¹ odby³a Edyta Stein,
by móc wreszcie zawo³aæ das ist die Warhheit! By³a przecie¿ tak skonstru-
owana, ¿e nie mog³a siê obejæ bez refleksji, jak pisa³a o sobie do Ingardena
w dniu 15 padziernika 1921 roku, a zatem tu¿ po wewnêtrznym prze³omie,
jaki siê w niej dokona³, a jeszcze przed przyjêciem chrztu36. Musia³a zatem
dowiadczaæ w sobie owego napiêcia miêdzy prawd¹ jako nieukrytoæ i jako
emeth. Musia³a wiêc nieustannie otwieraæ siê na to, co inne  co j¹ wewnêtrz-
nie ubogaca³o, a równoczenie wzywa³o do kolejnych poszukiwañ i zg³êbieñ.
33 Tam¿e, s. 47.
34 Tam¿e, s. 52.
35 Tam¿e, s. 53.
36
 „Przez te ostatnie lata du¿o wiêcej ¿y³am ni¿ filozofowa³am. Moje prace s¹ zawsze jedynie
odzwierciedleniem tego, czym zajmowa³am siê w ¿yciu bo jestem ju¿ tak skonstruowana, ¿e nie
mogê siê obejæ bez refleksji”. E. Stein, Spór o prawdê istnienia. Listy Edith Stein do Romana In-
gardena, s. 136.
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Nie mog³a te¿ przechodziæ obojêtnie obok osób, które szanowa³a i które mniej
lub bardziej wiadomie ukazywa³y jej prawdê o Bogu: obok Husserla, Sche-
lera, Reinacha i jego ¿ony Anne37, nieznanej kobiety z koszykiem modl¹cej
siê we frankfurckiej katedrze38, Hedwig Conrad-Martius, czy na koniec wo-
bec w. Teresy Wielkiej.
Prawda o Edycie Stein jako cz³owieku szukaj¹cym prawdy  jako o Wahr-
heitssucher, a przez to jako o kim, kto szuka, nawet niewiadomie, Boga, czyli
jako o Gottsucher – znajduje takie oto potwierdzenie i swoisty komentarz
w Prawdzie wiata Hansa Ursa von Balthasara: W najmniejszym poruszeniu
myli ¿yje wiêc ju¿, zawarta w nim, wiedza o prawdziwej nieskoñczonoci;
ka¿dy s¹d, wypowiadany przez skoñczony rozum, jest dowodem na istnienie
Boga. Tak wiêc równie¿ ca³e poszukiwanie jednoci bytu jest w gruncie rzeczy
poszukiwaniem Boga, a jednoczenie uznaniem, ¿e ¿adna istota stworzona nie
jest Bogiem39. St¹d, zwa¿ywszy na jej intelektualn¹ uczciwoæ i wewnêtrzny
radykalizm, by iæ zawsze do koñca za odkryt¹ przez siebie prawd¹, mo¿na by
siê omieliæ na przytoczenie tutaj ostatnich s³ów, jakie umieraj¹cy Stanis³aw
Brzozowski tu¿ po swoim nawróceniu pod wp³ywem lektury Johna Henryego
Newmana zanotowa³ w swym Pamiêtniku pod dat¹ 5 kwietnia 1911 roku:
I know, I know Newmana nie jest dowolnym zwrotem literackim. [] I know, I know
jest sformu³owaniem niezrównanym faktu trudnego do uchwycenia, lecz niezaprze-
37 Po mierci Adolfa Reinacha, który zgin¹³ na wojnie, jego dotychczasowa ¿ona Anne zapro-
si³a Edytê Stein, aby „uporz¹dkowa³a naukow¹ spuciznê jej mê¿a. () [Jednak¿e Edyta] ba³a siê
przekroczyæ próg tego mieszkania. () Jeszcze bardziej ba³a siê zobaczyæ z³aman¹ i zrozpaczon¹
wdowê, pani¹ Reinach, któr¹ zna³a jako szczêliw¹ ma³¿onkê u boku szlachetnego cz³owieka. Rze-
czywistoæ okaza³a siê jednak inna. Co dla ateistki, Edyty Stein, by³o tylko druzgoc¹cym ciosem
losu, to chrzecijanka, pani Reinach, przyjê³a jako udzia³ w krzy¿u swego Mistrza. () Zbawienie
p³yn¹ce z krzy¿a i jego tajemne b³ogos³awieñstwo k³ad³y siê jakim blaskiem na zbola³ych rysach
twarzy tej dostojnej kobiety. Edyta o nic j¹ nie pyta³a, ale wra¿enie, które pozosta³o po prze¿yciu,
okaza³o siê niezatarte. ‘By³o to moje pierwsze zetkniêcie z krzy¿em i z jego bosk¹ moc¹, jakiej
udziela on tym, którzy go nios¹. Po raz pierwszy widzia³am naocznie zrodzony ze zbawczego cier-
pienia Chrystusa Koció³ i jego zwyciêstwo nad ocieniem mierci. By³ to moment, w którym moja
niewiara za³ama³a siê, judaizm zblad³, a Chrystus zajania³: Chrystus w tajemnicy krzy¿a’. To wy-
znanie, uczynione pewnemu ksiêdzu krótko przed sw¹ mierci¹, siostra Benedykta zakoñczy³a s³o-
wami: ‘Dlatego te¿ przy ob³óczynach mog³am wyraziæ tylko jedno ¿yczenie: by w zakonie nazy-
waæ siê siostr¹ od Krzy¿a’. Teresa Renata od Ducha wiêtego, Siostra Teresa Benedykta od Krzy-
¿a. Filozof i karmelitanka, s. 54-55.
38
 „Wst¹pi³ymy na kilka minut do katedry i gdy pozostawa³ymy tam w nabo¿nym milcze-
niu, wesz³a jaka kobieta obarczona koszykiem i uklêk³a w jednej z ³awek na krótk¹ modlitwê. By³o
to dla mnie co zupe³nie nowego. Do synagogi i zborów protestanckich, do których chodzi³am, sz³o
siê tylko na nabo¿eñstwo. Tu kto oderwa³ siê od wiru zajêæ, aby wst¹piæ do pustego kocio³a, jak-
by na jak¹ poufn¹ rozmowê. Nigdy tego nie zapomnê”. E. Stein, Dzieje pewnej rodziny ¿ydow-
skiej oraz inne zapiski autobiograficzne, s. 513.
39
 H.U. von Balthasar, Teologika, t. 1: Prawda wiata, s. 233.
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czalnego, stanowi¹cego najg³êbsz¹ podstawê naszej istoty. Na dnie naszej duszy jest
wiat³o. Pozostaje ono w ³¹cznoci ze s³oñcem niegasn¹cym. [] Ka¿da wiara
w zbawienie cz³owieka musi byæ uniwersalna. Katolicyzm jest nieuchronny. Nie-
uchronnym, w samej idei cz³owieka zakorzenionym faktem jest Koció³. Cz³owiek
jest niezrozumia³¹ zagadk¹ bez Kocio³a. ¯ycie ludzkie jest szyderstwem i igraszk¹,
je¿eli Kocio³a nie ma40.
Das ist die Wahrheit! Edyty Stein jest potwierdzeniem faktu, ¿e równie¿ dla
niej zarówno katolicyzm, jak i zakorzeniony w cz³owieku Koció³ sta³y siê
nieuchronne.
Odt¹d zacz¹³ siê dla niej nowy etap zd¹¿ania drogami prawdy, co sym-
bolicznie wyra¿a przestrzeñ zawarta miêdzy postaci¹ Edyty Stein znad bap-
tysterium a krzy¿em w absydzie kocio³a St. Martin w Bad Bergzabern. Etap
bardzo jasnego radykalizmu, który kaza³ jej przekraczaæ granice filozofii.
Niezwykle przejmuj¹co wyrazi³ to Peter Wust, opisuj¹c po¿egnanie Hedwig
Conrad-Martius z Edyt¹ Stein, ju¿ jako s. Teres¹ Benedykt¹ od Krzy¿a, w dniu
jej ob³óczyn 15 kwietnia 1934 roku:
Pewien szczególny obraz z uroczystoci tego dnia stoi mi stale jeszcze przed oczy-
ma, obraz cudownie symboliczny. By³o to przy ¿egnaniu siê z siostr¹ Benedykt¹ po
zakoñczeniu uroczystoci, w rozmównicy klasztornej. Z tamtej strony kraty sta³a
nowoodziana karmelitanka, z tej strony  znana kobieta-fenomenolog, Hedwig Con-
rad-Martius, która w swym wnikliwym studium o metafizyce czasu doprowadzi³a a¿
po przepaæ wiecznoci myl przedmiotow¹. By³a to, jak siê zdaje, jedyna w swoim
rodzaju gra przypadku: te dwie najwybitniejsze uczennice Husserla stoj¹ce naprze-
ciw siebie przez moment w tej osobliwej sytuacji. Jedna tropi³a podstawow¹ myl
fenomenologii a¿ do ostatecznych g³êbin metafizyki, o wiele g³êbiej ni¿ sam mistrz,
Husserl, druga natomiast w poszukiwaniu najg³êbszej podstawy wszelkiego bytu do-
sz³a a¿ do mistyki Karmelu. [] D³ugo jeszcze stalimy przed krat¹ klauzury i roz-
wa¿alimy tê d³ug¹, tak symboliczn¹ drogê, któr¹ sz³a ta nowicjuszka od Husserla
poprzez Tomasza a¿ dot¹d, tak  a¿ dot¹d. Potem regu³a zakonna wezwa³a do ostat-
niego po¿egnania. Nasze drogi rozesz³y siê twardo i nieub³aganie  od wiata  do
wiata (weltabwärts  welteinwärts)41.
40
 S. Brzozowski, Pamiêtnik, Warszawa 1913, s. 167-168 (cytat wed³ug uwspó³czenionej or-
tografii). Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e postaæ kard. Johna Henryego Newmana by³a tak¿e bardzo bli-
ska samej Edycie Stein. Pisa³a miêdzy innymi o nim w licie do Romana Ingardena z dnia 8 listo-
pada 1927 roku (por. E. Stein, Spór o prawdê istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena,
s. 193), sama te¿ t³umaczy³a niektóre jego teksty. O tej jej pracy translatorskiej wyra¿a³ siê z ogrom-
nym uznaniem o. Erich Przywara. Por. E. Przywara, Edyta Stein, przejrzystoæ i milczenie, s. 13.
41
 P. Wust, Von Husserl zum Karmel. „Münsterischer Anzeiger”, 15 V 1934, póniej tak¿e
w: „Kölnische Volkszeitung”; to¿ w: ten¿e, Gesammelte Werke, hrsg. von W. Vernekohl, Band 7, Mün-
ster 1966, s. 298-301; to¿ w: A. Huning, Edith Stein und Peter Wust. Von der Philosophie zum
Glaubenszeugnis, Münster 1969, s. 29-34; t³um. pol.: P. Wust, Od Husserla do Karmelu, w: Teresa
Renata od Ducha wiêtego, Siostra Teresa Benedykta od Krzy¿a. Filozof i karmelitanka, s. 131-133.
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Jednym z bardzo wa¿nych rozró¿nieñ, jakie w swojej teologii wprowa-
dzi³ Balthasar, jest dystynkcja miêdzy duchowym podmiotem a osob¹. Jak pi-
sze on w Teodramatyce,
[] istota natury duchowej wie, ¿e jest podmiotem, a tym samym, ¿e jest cz³owie-
kiem w sposób niepowtarzalny i nieudzielny. Ale czy wie tym samym, kim jest? To
znaczy: czym  nie tylko ilociowo, ale tak¿e jakociowo  ró¿ni siê od wszystkich
pozosta³ych podmiotów natury duchowej? Mo¿e sobie tak¹ jakociow¹ odrêbnoæ
(haecceitas) przypisywaæ, ale nie potrafi jej pozytywnie okreliæ42.
Wed³ug Balthasara, cz³owiek mo¿e przybli¿yæ zrozumienie siebie jako osoby
na dwóch drogach. Pierwsza polega na empirycznym zebraniu cech danej jed-
nostki decyduj¹cych o jej szczególnoci i wyj¹tkowoci. Natomiast druga dro-
ga ma charakter miêdzyosobowy. Urzeczywistnia siê ona wtedy, gdy druga
osoba lub grupa osób uwiadomi tê pierwsz¹, czym jest ona w oczach tego
drugiego lub ca³ej grupy. Powstaje tu jednak w¹tpliwoæ, czy to owiadcze-
nie jest nie tylko w pe³ni prawdziwe, ale i nieodwo³alne. Jeli wiêc nie poja-
wi siê jaka inna gwarancja odnonie do kto osoby, zawsze rzekomo ogra-
niczona w sobie jednostka bêdzie powiêcana na rzecz powszechnej rzeczy-
wistoci. Poniewa¿ taka gwarancja nie mo¿e pochodziæ ani ze wiata
nieosobowego, ani te¿ ze sfery czysto ludzkiej solidarnoci, trzeba zatem
przyj¹æ, ¿e mo¿e byæ ni¹ jedynie absolutny Podmiot, sam Bóg. Dlatego te¿
[] tam gdzie Bóg mówi jakiemu podmiotowi duchowemu, kim on jest dla Niego,
Boga wiecznego i prawdziwego, gdzie mówi mu jednoczenie, dla jakiego celu ist-
nieje, a wiêc daje mu uwiarygodnion¹ przez Boga misjê, tam mo¿na o takim ducho-
wym podmiocie powiedzieæ, ¿e jest osob¹43.
Rozwa¿ania te odniós³ Balthasar przede wszystkim do Osoby Jezusa
Chrystusa, do którego Ojciec zwróci³ siê ze s³owami Ty jeste moim Synem
umi³owanym”. Jednak¿e maj¹ one swe odniesienie tak¿e do ludzi. Im bo-
wiem, czyli stworzonym podmiotom duchowym, Chrystus otworzy³ pewien
obszar, w którym mog¹ stawaæ siê osobami w sensie teologicznym, to znaczy
mog¹ stawaæ siê partnerami gry w Boskim dramacie. W obszar ten jednak nie
mog¹ oni wejæ tylko na mocy w³asnej decyzji ani te¿  tym bardziej  wy-
braæ sami swej teologicznej roli. Wprawdzie obszar ten dziêki Chrystusowi
daje wolnoæ w Bogu, to jednak od samego Boga pochodzi wybór, powo³a-
nie i misja, które s¹ darami ³aski.
42 H.U. von Balthasar, Teodramatyka, t. 2: Osoby dramatu, cz. 2: Osoby w Chrystusie, t³um.
W. Szymona, Kraków 2003, s. 194.
43 Tam¿e, s. 196.
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Jeli [one] zostan¹ zaakceptowane i dobrowolnie przyjête  stanowi¹ najwy¿sz¹ mo¿-
liw¹ dla cz³owieka szansê personalizacji i wziêcia w posiadanie swej w³asnej g³êbi
albo swej w³asnej Idei, której w inny sposób nie zdo³a³by stworzyæ44.
Nie znaczy to, oczywicie, ¿e taki cz³owiek od razu pojmuje istotê otrzy-
manej od Boga misji, tym bardziej ¿e jej celem jest pewna wspólnota, zw³asz-
cza wspólnota Kocio³a. Jak stwierdza Balthasar,
[] kto otrzyma³ powo³anie (kwalifikowane) i zosta³ obdarowany nowym imieniem,
nie musi od razu, z dnia na dzieñ daæ pe³nej odpowiedzi na treæ nowego imienia,
powinien jednak w niej wzrastaæ; powiadczaj¹ to przyk³ady Piotra, a tak¿e Paw³a45.
Tak¹ teologiczn¹ osob¹ sta³a siê Edyta Stein od chwili odkrycia Najwy¿-
szej Osobowej Prawdy w Bad Bergzabern. Jednym z przejmuj¹cych rysów jej
personalizacji jest przedziwne dowiadczenie religijne, jakie sta³o siê jej udzia-
³em podczas nabo¿eñstwa w Kolonii, w drodze do Beuron, jeszcze za czasów
pracy nauczycielskiej w Spirze.
Rozmawia³am ze Zbawicielem i powiedzia³am Mu, ¿e wiem, i¿ to Jego Krzy¿ zosta-
je teraz w³o¿ony na naród ¿ydowski. Ogó³ tego nie rozumie, ale ci, co rozumiej¹, ci
musz¹ w imieniu wszystkich z gotowoci¹ wzi¹æ go na siebie. Chcê to uczyniæ, niech
mi tylko wska¿e jak. Gdy nabo¿eñstwo siê skoñczy³o, mia³am wewnêtrzn¹ pewnoæ,
¿e zosta³am wys³uchana. Ale na czym ma polegaæ to dwiganie krzy¿a, tego jeszcze
nie wiedzia³am46.
Natomiast wiedzia³a to ju¿ wtedy, gdy w chwili aresztowania skierowa³a
do swej siostry Ró¿y nastêpuj¹ce s³owa: Chod, idziemy za nasz naród!,
a nastêpnie gdy odbywa³a ostatni w swym ¿yciu, byæ mo¿e poród g³êbokie-
go milczenia, marsz od kolejowej rampy w Auschwitz-Birkenau do komory
gazowej.
Próbuj¹c w pe³ni zrozumieæ dokonuj¹cy siê w niej proces personalizacji,
trzeba nam zapewne odnieæ siê zw³aszcza do tych oficjalnych dokumentów
Kocio³a katolickiego, w których jednoznacznie, ale przede wszystkim obiek-
tywnie  to znaczy w³anie autorytetem Kocio³a  zosta³y okrelone to po-
wo³anie i ta misja, jakie Edyta Stein otrzyma³a od Boga i jakie w pe³ni swej
radykalnej i konsekwentnej wolnoci nieu stannie realizowa³a, staj¹c siê part-
nerem gry w Boskim dramacie. Pierwszym z tych dokumentów jest homilia
wyg³oszona podczas uroczystoci beatyfikacyjnej w dniu 1 maja 1987 roku
44 Tam¿e, s. 247.
45 Tam¿e, s. 251.
46
 E. Stein, Jak trafi³am do Karmelu w Kolonii, w: ta¿, Dzieje pewnej rodziny ¿ydowskiej oraz
inne zapiski autobiograficzne, s. 538.
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przez Jana Paw³a II. Ojciec w. podkreli³ w niej nastêpuj¹ce wymiary misji
Edyty Stein, a przez to jej teologicznej osoby: praca naukowa pojêta jako
s³u¿ba Bo¿a, mi³oæ oblubieñcza Boskiego Baranka, dwiganie i umi³owanie
Krzy¿a za zbawienie narodu ¿ydowskiego, Kocio³a i wiata, ofiara przeb³a-
galna za prawdziwy pokój47. Drugim dokumentem jest przemówienie Jana
Paw³a II podczas kanonizacji Edyty Stein w dniu 11 padziernika 1998 roku,
w którym Papie¿ wskaza³ na kolejne elementy jej misji i zwi¹zanego
z ni¹ przes³ania, sprowadzaj¹cego siê do nastêpuj¹cych treci: wiadek god-
noci cz³owieka, zwi¹zanie z Chrystusem ród³em wolnoci cz³owieka, mi-
³oæ do ludzi jako miara mi³oci do Boga, koniecznoæ zmierzania do Boga
poprzez ciasn¹ bramê rozeznania i wyrzeczenia, wiê miêdzy mi³oci¹
a prawd¹, wiê miêdzy mi³oci¹ a cierpieniem i krzy¿em48. Trzecim dokumen-
tem jest motu proprio Jana Paw³a II z dnia 1 padziernika 1999 roku. Na jego
mocy Ojciec w. og³osi³ Edytê Stein  wraz ze wiêtymi Brygid¹ Szwedzk¹
i Katarzyn¹ Sieneñsk¹  Patronk¹ Europy. W dokumencie tym podkreli³
wagê zaanga¿owania Edyty Stein w spo³eczn¹ promocjê kobiety i w ukazy-
wanie przez ni¹ bogactwa kobiecoci. Wskaza³ równie¿ na to, ¿e jej mieræ
jest szczególnie g³êbokim protestem przeciwko wszelkim formom ³amania
podstawowych praw cz³owieka. Jej osoba jest ponadto zadatkiem nowego
zbli¿enia miêdzy ¿ydami a chrzecijanami oraz symbolem szacunku, tole-
rancji i otwartoci dla wszystkich ludzi, którzy winni wzajemnie siebie ro-
zumieæ i akceptowaæ, wznosz¹c siê ponad ró¿nice etniczne, kulturowe i reli-
gijne, buduj¹c w ten sposób spo³eczeñstwo prawdziwie braterskie”49.
Uwiadamiaj¹c sobie te elementy misji, jak¹ przekaza³ Bóg Edycie Stein,
i odkrywaj¹c przez to bogactwo jej teologicznej osoby bior¹cej udzia³ w Bo-
¿ej grze, widzimy te¿ drogê, która j¹ ostatecznie do Boga doprowadzi³a.
47 Por. Jan Pawe³ II, Pob³ogos³awiona przez Krzy¿. Homilia Jana Paw³a II wyg³oszona pod-
czas uroczystoci beatyfikacyjnej s. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein), Kolonia-Müngers-
dorf, 1 V 1987, LOsservatore Romano, wyd. pol., 8 (1987), n. 7, s. 22-23.
48 Por. Jan Pawe³ II, Wiara i krzy¿ s¹ nierozdzielne. Homilia Ojca wiêtego wyg³oszona pod-
czas Mszy w. kanonizacyjnej [b³. Edyty Stein], Watykan, 11 X 1998, „L’Osservatore Romano”,
wyd. polskie, 19 (1998), n. 12, s. 17-20.
49 Por. Jan Pawe³ II, List apostolski motu proprio og³aszaj¹cy w. Brygidê Szwedzk¹, w. Kata-
rzynê ze Sieny i w. Teresê Benedyktê od Krzy¿a Pol_³patronami Europy, n. 8-9, „L’Osservatore
Romano”, wyd. pol., 20 (1999), n. 12, s. 15-16.
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SUMMARY
The crucial moment in Edith Stein’s life was the reading of Therese from Avila’s
autobiography in 1921. Having read it, she declared this well-known sentence: Das ist die Wahrheit
– „This is truth!”. In the first part the article shows Edith Stein as a person passionately and
consequently searching the truth. The second part is an attempt to interpret of what the truth itself
is. There is also an analysis of the meaning for Edith Stein of her confession uttered in the moment
of her conversion in the light of Hans Urs von Balthasar’s theology (truth as áëçõèåéá and truth as
emeth) and in consequence what the essence of her being a theological person was.
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